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―Music Book: Melody の検討を中心に― 
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Abstract 
A.M. Maccheroni developed a music education approach for preschool- and elementary school-aged children 
using the Montessori Method. To clarify the tenets of Maccheroni’s musical teaching method, we focus on her 
Music Book. The Music Book consists of 6 volumes; in this study, we start by analyzing Music Book: Melody (Vol. 
5), intended for children over 5 years old. As a result of our study, the following becomes clear；1) Music Book: 
Melody (Vol. 5) aims to increase children’s capacity for music composition and appreciation, 2) Music Book: 
Melody (Vol. 5) builds on the techniques shown in earlier volumes. In other words, children acquire the learning 
contents through repetition. 
 
１ 研究の背景と目的 
 A.M.マッケローニ（Anna Maria Maccheroni, 1876−1965）は，モンテッソーリ・メソッドが実践へと移行














研究テーマのもと，これまでにMusic Book の第 1巻から第 4巻等の検討を行った。これらを通して，幼児
音楽文化教育学研究紀要 XXIX 2017.3.22 




を明らかにしてきた。本研究では，Music Book の中から，5歳以降を対象とする第 5 巻Melody6に焦点を当
て，活動内容，教具・教材配置等の視点からマッケローニの音楽指導法を考察する。そして，第 1巻から




























 モンテッソーリの著書の中でも，とりわけ音楽教育に関する記述が際立っている 4冊として，①il metodo 
della pedagogia scientifica applicato all’ educazione infantile nelle case dei bambini（1909），②Dr. Montessori’s own 
handbook（1914），③Ｌ’autoeducazione: nelle scuole elementari（1916），④The Discovery of the Child（1948）
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ための「リズム活動」，という 5 つである。一方，児童期の音楽教育では，①移調を学ぶ「トーンバー」，

























４ Music Book: Melody に見られる音楽指導法 
（１）Music Book: Melody について   
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表 1 Music Book: Melody の活動内容と教材 







・3拍子(3/4 , 9/8)のリズム譜 
・4拍子(4/ 4, 12/8)のリズム譜 
 
②様々な小節の音階 2 拍子，3拍子，および 4拍子で示されている Cdurの音階の中か
ら，好きな音階を選択して歌う。 
Cdurの音階：2拍子(2/4)，3拍
子(6/8)，および 4拍子(4/ 4) 























































Maccheroni nd-a. をもとに筆者作成。 
 


















５ 総括  
 第 5 巻のMelody では，メロディーの形成を秩序づける，音の長短，強弱，拍，拍子，調性，終止形等の
詳細にわたる音楽的要素の概念，および記譜・読譜力を総合させて，作曲や音楽鑑賞のための力を高める
ことまでが目ざされていた。ここで，第 1 巻の The First Book から第 5巻のMelody にかけて見られるマッ


































1）モンテッソーリ・メソッドにおける音楽教育成立には，E.B.バーネット（Elise Braun Barnett, 1904−1994）
の存在も看過できない。モンテッソーリから依頼を受けたバーネットは， 1923 年以降からリズム活動
や音楽理論学習の考案に着手した。このリズム活動は，特徴的なリズム・自然な表現・単純性，という
3 つのキーワードのもと，30 カ国の民謡と 14名の著名な作曲家の作品から構成されている。 
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2）正確な刊行年は不明であるが，1950 年代にマッケローニによって著された，幼児期から児童期の子ど
もを対象とした音楽指導書である。各々のタイトルは，1. First Book, 2. Value of Notes, 3. Major Scales, 4. 







比較して取り扱う音域が幅広く，C4 を基点として 2 オクターヴ先の C6までの音が鳴る。このような教
具の特性を生かして，「トーンバー」を用いる活動では，あらゆる音階を構成することを通して，音階の
構造について理解を深めていくことが目ざされている。 
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